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Verisca Putri Erza Sabon: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Kooperatif Tipe Course Review Horay Pada Pokok Bahasan Optika Geometri 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XII SMK Katolik St. Louis 
Surabaya”. Dibimbing oleh Prof. Sugimin W. W. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran fisika 
Optika Geometri melalui tipe Course Review Horay untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XII Teknik Audio Video SMK Katolik St. Louis Surabaya. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa, Lembar Kegiatan Siswa untuk 
Guru, dan Rencana Evaluasi. Perangkat pembelajaran ini telah diujicobakan pada 
38 siswa kelas XII Teknik Audio Video SMK Katolik St. Louis Surabaya dengan 
hasil dapat meningkatkan hasil belajar. Data hasil penelitian yang diperoleh sebagai 
berikut: skor validasi perangkat pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 3,49 dengan kategori sangat valid, skor validasi Buku Siswa 3,64 
dengan kategori sangat valid, skor validasi Lembar Kegiatan Siswa 3,60 dengan 
kategori sangat valid, dan skor validasi Rencana Evaluasi 3,81 dengan kategori 
sangat valid; keterlaksanaan RPP dengan skor rata-rata 3,05 dan persentase 
keterlaksanaan 76,32% dengan kategori terlaksana dengan baik; respon siswa 
terhadap implementasi CRH dengan skor 1,88 berkategori sangat positif serta rata-
rata persentase keseluruhan aspek 88,14%; siswa mengalami peningkatan hasil 
belajar yaitu dengan N-Gain  0,77.  
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengembangan perangkat 
pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 













Verisca Putri Erza Sabon: “Development of Physics Learning Materials Based 
on Cooperative Model Type Course Review Horay on the Subject of Geometrical 
Optics to Improve Students Achievement Class XII of St. Louis Vocational High 
School Chatolic Surabaya ". Guided by Prof. Sugimin W.W. 
 
This study aims to develop the physics learning materials of Geometrical Optics 
through Course Review Horay type to improve student learning achievement of 
class XII Audio Technique of St. Louis Vocational High School Chatolic Surabaya. 
Learning materials developed in the form of Learning Implementation Plan, Student 
Book, Students’ Worksheet, Student Worksheet for Teachers, and Evaluation Plan. 
This learning materials has been implemented on 38 students of class XII 
Technique Audio Video St. Louis Vocational High School Chatolic St. Louis 
Surabaya with the results can improve learning achievement. The result of the 
research are: learning materials validation score is 3.49 Learning Implementation 
Plan with very valid category, Student Book 3.64 with very valid category, Student 
Worksheet 3.60 with very valid category, and Evaluation Plan 3, 81 with very valid 
category; score of applied the Learning Implementation Plan 3,05 and precentage 
of  applied the Learning Implementation Plan 85.88% with good category; student 
response to CRH implementation very good with score 1,88 and  the average of all 
precentage 88.14%; students learning achievement with N-Gain 0.77. 
Based on the results of data analysis, it can be concluded that the development of 
Course Review Horay learning materials can improve student learning 
achievement. 
 
Keywords: Learning Materials, Course Review Horay, Geometrical Optical, 
Learning Achievement 
 
